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MOTTO 
 
“Kunci dari berkarya adalah: sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih 
baik.” 
Pandji Pragiwaksono 
 
“Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda.” 
Indra Frimawan 
 
“Tak apa mengulang lagi, dan janganlah menyerah.” 
River 
 
“Keep your sights set on the future and consolidate your faith.” 
Mae Shika Mukanee 
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PERSEMBAHAN 
 
Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
 Penulis Tugas Akhir ini. 
 Ibu, Bapak, Adik, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, 
mendoakan serta memberikan dorongan untuk saya. 
 Para rekan seperjuangan magang di Perpustakaan Universitas Sahid 
Surakarta. 
 Teman-teman DIII Perpustakaan kelas A angkatan 2014. 
 Perpustakaan Universitas Sahid Surakarta 
 Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
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 KATA PENGANTAR 
 
 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT dengan 
ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“PROSES PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA KARYA TULIS ILMIAH 
(SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR) DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 
SAHID SURAKARTA”. 
 Diadakannya kuliah kerja pusdokinfo ini mempunyai tujuan yaitu, secara 
umum untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan di bidang perpustakaan 
dan mendapatkan pengalaman sehingga dapat membandingkan antara teori yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, selain itu 
juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya 
program studi Diploma III Perpustakaan FISIP UNS Surakarta. Dan tujuan 
khususnya adalah untuk mengetahui proses pengolahan karya tulis ilmiah (skripsi 
dan tugas akhir) dan apa saja kendala dalam proses pengolahan karya tulis ilmiah 
(skripsi dan tugas akhir) di Perpustakaan Universitas Sahid Surakarta. 
 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapatkan 
bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak sehingga memudahkan 
penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret yang telah memberi izin 
penulisan laporan kuliah kerja pusdokinfo sebagai tugas akhir. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib, selaku Kepala Program Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 
Dosen Pembimbing Akademik, dan Penguji Tugas Akhir yang telah 
membimbing, menasehati, dan membantu penulis sehingga dapat 
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menempuh perkuliahan dengan baik serta telah menyetujui dan memberi 
izin dalam penulisan tugas akhir ini. 
3. Ibu Dra. Wahyuning Chumaeson, M.Si. selaku dosen pembimbing tugas 
akhir yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan pengarahan 
kepada penulis dalam menyusun laporan kuliah kerja pusdokinfo ini. 
4. Segenap dosen dan pengajar Program Diploma III Perpustakaan FISIP 
UNS yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
5. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Sahid Surakarta. 
6. Personalia Universitas Sahid Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, dorongan serta mendoakan 
penulis. 
8. Rekan-rekan DIII Perpustakaan angkatan 2014. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan penyelesaian 
laporan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
 Akhir kata penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang menuju ke arah perbaikan 
tugas akhir ini akan penulis perhatikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan 
pihak-pihak yang membutuhkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
       Surakarta, 4 Juni 2017 
        Penulis 
 
            Aditya Septiawan 
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